







































 Study on Inoue H
isashi's “A
kushu”
河　
野　
有　
時
K
O
N
O
 A
ritoki
場
所
は
上
野
公
園
に
あ
る
西
洋
料
理
店
。
そ
の
人
は
時
間
ど
お
り
に
現
わ
れ
た
。
季
節
は
や
が
て
花
か
ら
若
葉
へ
託
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
ば
ら
く
ぶ
り
に
再
会
し
た
ル
ロ
イ
修
道
士
と
「
わ
た
し
」
は
、
話
し
、
聞
き
、
そ
し
て
ま
た
話
す
。「
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
温
か
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
作
品
」（
1
）
と
は
言
う
も
の
の
、
二
人
の
会
話
は
ど
こ
か
ぎ
こ
ち
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
ル
ロ
イ
修
道
士
は
自
ら
の
病
を
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
に
し
、「
わ
た
し
」
は
う
す
う
す
感
づ
き
な
が
ら
も
切
り
出
せ
ず
に
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
そ
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
、
こ
の
物
語
を
「
ち
ょ
っ
と
い
い
話
」（
2
）
に
収
斂
さ
せ
な
い
揺
ら
ぎ
を
生
み
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
井
上
ひ
さ
し
「
握
手
」
に
お
け
る
、
ル
ロ
イ
修
道
士
と
「
わ
た
し
」
の
や
り
取
り
を
辿
り
、
二
人
の
言
葉
が
そ
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
切
り
開
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
ル
ロ
イ
修
道
士
と
「
わ
た
し
」
の
や
り
取
り
を
「
会
話
」
や
「
対
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
少
し
く
躊
躇
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
二
人
は
発
話
を
交
わ
す
だ
け
で
な
く
、「
指
の
サ
イ
ン
」
に
よ
っ
て
「
言
葉
に
な
ら
な
い
心
情
や
仲
間
ど
う
し
の
信
頼
関
係
を
繊
細
に
表
現
し
て
い
る
」（
3
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
身
体
動
作
に
よ
っ
て
、
ル
ロ
イ
修
道
士
と
「
わ
た
し
」
が
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
と
見
做
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
問
題
の
所
在
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
は
や
く
松
本
修
は
「『
握
手
』
小
論
―
精
神
の
伝
承
の
物
語
」（
4
）
に
お
い
て
、「
こ
の
物
語
は
、
心
と
心
の
結
び
つ
き
が
、
言
語
的
な
記
号
の
共
有
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
精
神
の
継
承
が
そ
う
し
た
記
号
の
受
け
継
ぎ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
が
、「
指
の
サ
イ
ン
」
が
「
言
語
的
な
記
号
」
で
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あ
る
と
い
う
理
解
の
基
本
線
は
沿
う
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
織
田
保
夫
は
、「
指
の
サ
イ
ン
」
の
「
言
語
と
の
基
本
的
な
相
違
点
」
と
し
て
「
身
体
性
と
映
像
性
」
を
挙
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
象
徴
作
用
が
強
く
な
る
」（
5
）
と
述
べ
て
い
る
が
、「
指
の
サ
イ
ン
」
の
一
つ
で
あ
る
「
右
の
人
さ
し
指
に
中
指
を
か
ら
め
て
掲
げ
」
る
サ
イ
ン
が
、「
指
言
葉
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、「
指
の
サ
イ
ン
」
は
非
音
声
の
言
語
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
わ
た
し
」
が
高
校
二
年
の
と
き
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
無
断
で
天
使
園
を
抜
け
出
し
て
東
京
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
思
い
出
話
を
聞
い
た
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、「
両
手
の
人
さ
し
指
を
交
差
さ
せ
、
せ
わ
し
く
打
ち
つ
け
」
た
が
「
顔
は
笑
っ
て
」
い
る
。
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
一
般
に
言
語
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
視
線
や
し
ぐ
さ
、
服
装
や
対
人
距
離
な
ど
多
岐
に
及
ぶ
が
、
こ
こ
で
は
表
情
の
方
が
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
対
し
て
、「
両
手
の
人
さ
し
指
を
交
差
さ
せ
、
せ
わ
し
く
打
ち
つ
け
」
る
サ
イ
ン
は
、「
指
言
葉
」
と
し
て
、
言
語
メ
ッ
セ
ー
ジ
的
な
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
緊
張
な
ん
か
し
て
い
ま
せ
ん
よ
」
と
言
い
な
が
ら
顔
を
引
き
つ
ら
せ
て
い
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
言
語
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
非
言
語
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
矛
盾
し
て
い
る
場
合
の
通
例
と
し
て
、
表
情
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
受
け
取
る
わ
け
だ
。
ル
ロ
イ
修
道
士
の
笑
顔
は
、
い
ま
で
は
行
為
の
善
悪
よ
り
、
そ
の
こ
と
が
心
か
ら
懐
か
し
く
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
告
げ
て
い
よ
う
。
こ
の
物
語
に
お
け
る
「
指
の
サ
イ
ン
」
は
、「
癖
」
と
は
言
う
も
の
の
、
思
わ
ず
発
信
さ
れ
た
自
然
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
枠
に
留
ま
ら
ず
、「
指
」
の
「
言
葉
」
と
し
て
、
辞
書
的
に
了
解
し
得
な
い
意
味
を
発
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
性
質
は
「
右
の
親
指
を
ぴ
ん
と
立
て
」
る
「
指
言
葉
」
に
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
で
は
「
い
い
ね
！
ボ
タ
ン
」
で
お
馴
染
の
こ
の
サ
イ
ン
は
、
ル
ロ
イ
修
道
士
と
「
わ
た
し
」
の
や
り
取
り
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
そ
れ
が
二
度
続
け
て
交
わ
さ
れ
る
一
齣
を
見
て
み
よ
う
。
「
総
理
大
臣
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
だ
い
た
い
、
日
本
人
を
代
表
し
て
も
の
を
言
っ
た
り
す
る
の
は
傲
慢
で
す
。
そ
れ
に
、
日
本
人
と
か
カ
ナ
ダ
人
と
か
ア
メ
リ
カ
人
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
信
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
か
ら
。」
「
わ
か
り
ま
し
た
。」
　
わ
た
し
は
右
の
親
指
を
ぴ
ん
と
立
て
た
。
こ
れ
も
ル
ロ
イ
修
道
士
の
癖
で
、
彼
は
、「
わ
か
っ
た
。」「
よ
し
。」「
最
高
だ
。」
と
言
う
代
わ
り
に
、
右
の
親
指
を
ぴ
ん
と
立
て
る
。
そ
の
こ
と
も
思
い
出
し
た
の
だ
。
「
お
い
し
い
で
す
ね
、
こ
の
オ
ム
レ
ツ
は
。」
　
ル
ロ
イ
修
道
士
も
右
の
親
指
を
立
て
た
。
わ
た
し
は
、
は
て
な
と
心
の
中
で
首
を
か
し
げ
た
。
お
い
し
い
と
言
う
わ
り
に
は
、
ル
ロ
イ
修
道
士
に
食
欲
が
な
い
。
ラ
グ
ビ
ー
の
ボ
ー
ル
を
押
し
潰
し
た
よ
う
な
か
っ
こ
う
の
プ
レ
ー
ン
オ
ム
レ
ツ
は
、
空
気
を
入
れ
れ
ば
そ
の
ま
ま
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
持
ち
出
せ
そ
う
で
あ
る
。
ル
ロ
イ
修
道
116
士
は
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
動
か
し
て
い
る
だ
け
で
、
オ
ム
レ
ツ
を
ち
っ
と
も
口
へ
運
ん
で
は
い
な
い
の
だ
。
ル
ロ
イ
修
道
士
の
指
が
た
た
き
潰
さ
れ
た
経
緯
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
「
日
本
人
は
先
生
に
対
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
い
こ
と
を
し
ま
し
た
ね
。
交
換
船
の
中
止
に
し
て
も
国
際
法
無
視
で
す
し
、
木
づ
ち
で
指
を
た
た
き
潰
す
に
至
っ
て
は
、
も
う
な
ん
て
言
っ
て
い
い
か
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
私
の
発
言
を
受
け
て
、「
右
の
人
さ
し
指
を
ぴ
ん
と
立
て
」
な
が
ら
ル
ロ
イ
修
道
士
が
話
し
出
す
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
わ
た
し
」
と
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、
短
時
間
の
う
ち
に
右
の
親
指
を
立
て
る
動
作
を
取
り
交
わ
す
。
そ
れ
が
、
以
前
か
ら
の
ル
ロ
イ
修
道
士
の
「
癖
」
で
あ
る
と
い
う
二
人
共
通
の
認
識
も
相
俟
っ
て
、
し
ば
ら
く
ぶ
り
の
再
会
に
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
両
者
の
結
び
つ
き
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
信
頼
関
係
を
繊
細
に
表
現
し
て
い
る
」
と
も
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
サ
イ
ン
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
い
う
同
意
の
発
語
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
続
い
て
は
、「
お
い
し
い
で
す
ね
」
と
い
う
賛
辞
を
強
調
す
る
も
の
と
見
て
よ
さ
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
当
の
ル
ロ
イ
修
道
士
は
オ
ム
レ
ツ
を
少
し
も
口
に
し
な
い
。
ル
ロ
イ
修
道
士
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の
健
康
状
態
を
心
配
さ
せ
な
い
た
め
の
強
意
の
「
指
の
サ
イ
ン
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
る
念
押
し
は
、
話
題
の
取
捨
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
、
小
休
止
を
は
さ
み
、
話
を
転
じ
る
前
置
き
と
い
う
役
割
も
果
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、「
指
の
サ
イ
ン
」
が
、
か
え
っ
て
ル
ロ
イ
修
道
士
の
様
子
と
「
お
い
し
い
で
す
ね
」
と
い
う
発
語
の
ず
れ
を
「
わ
た
し
」
に
意
識
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
。
ぴ
ん
と
立
て
ら
れ
た
親
指
は
自
動
的
に
「
よ
し
」「
最
高
だ
」
と
置
き
換
わ
る
発
語
の
付
属
物
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
「
指
言
葉
」
と
し
て
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
こ
と
を
言
外
に
伝
え
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
傍
か
ら
見
れ
ば
、
プ
レ
ー
ン
オ
ム
レ
ツ
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
っ
た
二
人
が
、
右
の
親
指
を
交
互
に
立
て
な
が
ら
話
し
て
い
る
和
や
か
な
情
景
で
は
あ
る
が
、
ル
ロ
イ
修
道
士
は
プ
レ
ー
ン
オ
ム
レ
ツ
の
味
を
褒
め
る
こ
と
で
話
題
が
自
身
の
体
調
に
及
ぶ
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
、「
わ
た
し
」
は
不
審
に
思
い
な
が
ら
も
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
立
て
ら
れ
た
右
の
親
指
が
そ
の
均
衡
を
保
っ
て
い
る
の
だ
。
で
は
、
そ
の
直
前
、「
総
理
大
臣
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
ル
ロ
イ
修
道
士
の
忠
告
を
受
け
た
と
き
の
「
わ
た
し
」
の
同
じ
サ
イ
ン
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
は
と
く
に
他
意
の
な
い
同
意
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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二
「
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
」
と
い
う
ル
ロ
イ
修
道
士
の
言
葉
は
、
教
材
と
し
て
の
「
握
手
」
に
お
い
て
重
い
意
味
を
も
つ
。「
日
本
人
と
か
カ
ナ
ダ
人
と
か
ア
メ
リ
カ
人
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
信
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
か
ら
」
と
い
う
一
節
に
中
学
生
が
触
れ
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
で
も
、「
握
手
」
が
長
く
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
十
分
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
そ
の
一
節
に
不
適
切
な
荷
重
を
か
け
て
み
よ
う
。「
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
」
で
あ
る
な
ら
、
ル
ロ
イ
修
道
士
の
指
を
た
た
き
潰
し
た
監
督
官
も
一
人
の
人
間
と
し
て
そ
れ
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
（
6
）。
き
っ
と
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
わ
た
し
」
が
言
う
「
日
本
人
」
と
し
て
の
行
為
だ
っ
た
と
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
抑
留
所
に
お
け
る
虐
待
を
交
換
船
の
中
止
と
同
様
に
、「
国
際
法
無
視
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
と
き
、
今
日
と
は
異
な
り
、
国
際
法
の
主
体
は
原
則
的
に
国
家
で
あ
る
か
ら
だ
。
渡
部
裕
太
は
「〈
国
家
〉
を
解
体
し
、
結
び
つ
く
〈
家
族
〉
―
井
上
ひ
さ
し
『
握
手
』
に
お
け
る
作
品
の
虚
構
性
へ
の
着
目
に
よ
る
教
材
解
釈
の
更
新
―
」（
7
）
に
お
い
て
、「〈
国
家
〉
の
問
題
と
戦
争
の
問
題
と
を
ひ
と
ま
と
め
に
論
じ
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
畢
竟
、
敗
戦
国
―
戦
勝
国
と
い
う
二
項
図
式
が
浮
か
び
上
が
っ
て
し
ま
う
」
と
言
う
。「
握
手
」
を
「〈
国
家
〉
を
乗
り
越
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
非
血
縁
的
〈
家
族
〉
関
係
が
強
調
さ
れ
た
物
語
」
と
見
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「〈
国
家
〉
の
問
題
と
戦
争
の
問
題
」
は
、
一
方
で
個
人
が
そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
を
も
な
す
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
戦
争
に
お
け
る
国
家
と
個
人
の
問
題
は
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
。「
戦
勝
国
の
白
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
敗
戦
国
の
子
供
の
た
め
に
」
と
書
か
れ
て
は
い
る
が
、「
戦
勝
」「
敗
戦
」
と
い
う
ほ
か
に
、「
加
害
」「
被
害
」
と
い
う
観
点
が
あ
る
か
ら
だ
。
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、「
戦
勝
国
の
白
人
」
で
、
指
を
た
た
き
潰
さ
れ
た
被
害
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
爪
痕
を
目
前
に
し
た
「
わ
た
し
」
が
加
害
者
た
る
日
本
国
の
構
成
員
と
し
て
、「
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
決
し
て
過
ぎ
た
真
似
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、「
敗
戦
国
の
子
供
」
と
し
て
、
児
童
養
護
施
設
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
園
児
た
ち
は
被
害
者
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
全
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
戦
争
に
お
い
て
は
、
巻
き
込
ま
れ
た
す
べ
て
の
国
民
が
戦
争
犠
牲
者
で
あ
る
と
は
言
い
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
と
き
園
児
た
ち
が
「
子
供
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
戦
争
責
任
に
つ
い
て
は
、
戦
争
指
導
者
や
そ
れ
に
加
担
し
た
国
民
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
戦
争
に
か
か
わ
り
よ
う
も
な
か
っ
た
戦
後
世
代
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
、
ま
だ
自
立
し
た
個
人
と
は
言
い
難
か
っ
た
「
子
供
」
た
ち
が
背
負
い
続
け
た
犠
牲
と
責
任
は
、
最
も
重
層
的
な
悲
劇
と
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
わ
た
し
」
の
「
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
い
こ
と
」
と
い
う
「
日
本
人
」
へ
の
非
難
は
、
園
児
た
ち
も
戦
争
犠
牲
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
被
害
者
に
対
す
る
補
償
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
は
「
敗
戦
国
」
が
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、「
戦
勝
国
の
白
人
」
で
被
害
者
で
も
あ
っ
た
ル
ロ
イ
修
道
士
た
ち
が
負
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ロ
イ
修
道
士
に
向
き
合
う
「
わ
た
し
」
に
は
、
被
害
や
加
害
を
め
ぐ
る
実
際
が
幾
重
に
も
折
り
重
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
渡
部
は
「
国
籍
と
114
人
間
性
の
連
関
を
切
り
離
せ
、
と
い
う
ル
ロ
イ
修
道
士
の
教
え
に
対
し
、『
わ
た
し
』
は
自
身
の
越
境
的
な
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
行
し
て
み
せ
る
こ
と
で
応
え
て
い
る
」、
つ
ま
り
、「
日
本
人
的
な
思
考
の
枠
組
み
で
の
失
語
体
験
を
、
英
語
的
な
発
話
に
よ
っ
て
覆
い
被
せ
、
更
新
し
よ
う
と
し
て
み
せ
て
い
る
」
と
述
べ
る
が
、「
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
」
と
は
、
ル
ロ
イ
と
い
う
人
格
に
よ
っ
て
こ
そ
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
で
ル
ロ
イ
修
道
士
の
言
い
に
「
応
え
」、
即
座
に
自
ら
の
発
想
を
「
更
新
」
す
る
の
は
、
い
か
に
「
わ
た
し
」
と
い
え
ど
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ル
ロ
イ
修
道
士
の
言
う
と
こ
ろ
を
理
解
し
、
受
け
止
め
、「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
は
み
て
も
、
あ
の
戦
争
に
思
い
を
い
た
す
と
き
「
日
本
人
」
と
「
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
信
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
忠
告
に
、
全
円
的
に
同
意
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
り
と
て
、
ル
ロ
イ
そ
の
人
を
前
に
し
て
、
こ
の
場
が
反
論
や
弁
明
に
は
相
応
し
い
は
ず
は
な
く
、「
わ
た
し
」
は
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
右
の
親
指
を
立
て
る
よ
り
な
か
っ
た
の
だ
。
用
い
ら
れ
た
「
右
の
親
指
を
ぴ
ん
と
立
て
」
る
サ
イ
ン
も
、た
だ
「
わ
か
り
ま
し
た
」
を
補
完
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
、
こ
の
サ
イ
ン
に
よ
っ
て
間
を
取
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
こ
の
「
指
言
葉
」
は
「
敗
戦
国
の
子
供
」
が
抱
え
込
ん
で
き
た
戦
後
を
語
り
出
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
「
仕
事
は
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
す
か
。」
「
ま
あ
ま
あ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。」
「
よ
ろ
し
い
。」
 
ル
ロ
イ
修
道
士
は
右
の
親
指
を
立
て
た
。
「
仕
事
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
は
、
こ
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。『
困
難
は
分
割
せ
よ
。』
あ
せ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
問
題
を
細
か
く
割
っ
て
、
一
つ
一
つ
地
道
に
片
づ
け
て
い
く
の
で
す
。
ル
ロ
イ
の
こ
の
言
葉
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。」
ル
ロ
イ
修
道
士
と
「
わ
た
し
」
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
三
度
目
の
「
右
の
親
指
」
で
あ
る
。
ル
ロ
イ
修
道
士
が
「
遺
言
」
と
思
し
き
「
こ
の
言
葉
」
を
残
す
場
面
で
は
あ
る
が
、
発
話
の
一
つ
一
つ
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
立
て
ら
れ
た
右
の
親
指
も
「
よ
ろ
し
い
」
と
支
障
な
く
置
き
換
え
ら
れ
そ
う
だ
。
し
か
し
、
会
話
の
流
れ
が
か
み
合
っ
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。「
仕
事
は
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
と
し
て
の
、「
ま
あ
ま
あ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
」
は
、
通
常
、「
順
調
で
あ
る
」
と
か
「
と
く
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ル
ロ
イ
修
道
士
は
「
よ
ろ
し
い
」
と
「話すこと・聞くこと」から「書くこと」「読むこと」へ 113
言
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
転
し
て
、「
仕
事
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
は
」
と
続
け
る
。
目
の
前
で
、
仕
事
は
ま
ず
ま
ず
順
調
だ
と
言
っ
た
直
後
の
「
わ
た
し
」
に
「
仕
事
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
は
」
と
切
り
出
す
の
は
、
や
は
り
ど
こ
か
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
光
村
図
書
の
『
中
学
校
国
語　
学
習
指
導
書　
3
上
』
で
は
、「『
わ
た
し
』
が
『
ま
あ
ま
あ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。』
と
答
え
、
ル
ロ
イ
修
道
士
も
そ
れ
を
喜
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
仕
事
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
は
、
…
…
』
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
言
葉
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た
言
葉
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
指
導
書
が
こ
れ
と
「
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
」
の
箇
所
を
対
比
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
や
や
図
式
化
が
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
傲
慢
に
な
る
な
と
い
う
戒
め
と
、
人
種
を
超
え
た
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
の
だ
と
い
う
教
え
に
は
、
ル
ロ
イ
修
道
士
の
信
条
や
生
き
方
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
こ
の
再
会
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
（
Ｐ
24
Ｌ
2
「
困
難
は
分
割
せ
よ
。」）
と
は
異
な
り
、
状
況
の
中
で
自
然
に
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
の
「
わ
た
し
」
の
至
ら
な
さ
を
戒
め
諭
す
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
わ
た
し
」
は
素
直
に
「
わ
か
り
ま
し
た
。」
と
答
え
、
右
の
親
指
を
ぴ
ん
と
立
て
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
「
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
の
だ
と
い
う
教
え
」
が
「
わ
た
し
」
の
「
至
ら
な
さ
を
戒
め
諭
す
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
十
分
承
知
し
て
い
て
も
、「
素
直
に
『
わ
か
り
ま
し
た
。』
と
答
え
」
ら
れ
る
類
い
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、「
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
」
と
「
状
況
の
中
で
自
然
に
出
て
き
た
も
の
」
と
で
は
、「
状
況
の
中
で
自
然
に
出
て
き
た
も
の
」
の
方
が
重
き
を
な
す
の
だ
ろ
う
か
。「
状
況
の
中
で
自
然
に
出
て
き
た
も
の
」
は
「
信
条
」
で
あ
り
、「
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
」
は
「
処
世
訓
」
だ
と
し
て
、「
二
つ
は
対
照
的
な
意
味
を
持
つ
」
と
い
う
川
嶋
秀
之
の
よ
う
な
見
方
さ
え
な
く
は
な
い
が
（
8
）、「
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
」
は
、「
ど
う
し
て
も
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
ば
」
で
あ
っ
た
と
い
う
青
嶋
康
文
の
指
摘
は
重
ん
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
9
）。
川
嶋
は
「
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た
言
葉
」
は
、「
東
京
で
会
っ
た
教
え
子
の
誰
に
も
言
っ
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
誰
に
も
伝
え
よ
う
と
し
た
言
葉
は
、
勿
論
大
事
な
内
容
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
が
、
反
面
誰
に
も
妥
当
す
る
一
般
的
な
言
葉
で
も
あ
る
」
と
も
言
う
が
、「
会
っ
た
教
え
子
」
み
な
に
、「
困
難
は
分
割
せ
よ
」
と
ル
ロ
イ
修
道
士
が
伝
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
こ
そ
「
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
」
と
い
う
「
信
条
」
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
再
会
の
握
手
を
交
わ
す
と
す
ぐ
「
熱
心
に
」、「
か
つ
て
の
収
容
児
童
た
ち
の
近
況
を
」
語
り
始
め
る
ル
ロ
イ
修
道
士
の
人
と
な
り
は
、
過
去
の
献
身
的
な
姿
も
重
ね
合
わ
せ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
が
、
一
人
一
人
と
「
さ
よ
な
ら
を
言
う
」
場
に
あ
っ
て
、
そ
の
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
の
言
葉
を
一
人
一
人
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
き
た
と
考
え
る
ほ
う
が
描
か
れ
た
教
育
者
と
し
て
の
人
物
像
に
適
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
ル
ロ
イ
修
道
士
は
「『
困
難
は
分
割
せ
よ
。』
あ
せ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
問
112
題
を
細
か
く
割
っ
て
、
一
つ
一
つ
地
道
に
片
づ
け
て
い
く
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
を
「
わ
た
し
」
の
た
め
に
選
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、「
ま
あ
ま
あ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
」
と
「
わ
た
し
」
が
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
恩
師
は
、
い
ず
れ
分
割
の
必
要
な
く
ら
い
大
き
な
困
難
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
案
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
対
応
に
あ
せ
っ
て
、
一
つ
一
つ
地
道
に
片
づ
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
ル
ロ
イ
修
道
士
が
「
よ
ろ
し
い
」
と
言
う
だ
け
で
な
く
、「
右
の
親
指
を
立
て
た
」
の
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
サ
イ
ン
が
、「
わ
か
っ
た
」「
よ
し
」「
最
高
だ
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
り
、
発
語
を
補
完
し
た
り
、
強
調
し
た
り
す
る
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
そ
う
言
っ
て
立
て
ら
れ
た
右
の
親
指
の
向
こ
う
に
、
ル
ロ
イ
修
道
士
を
心
配
さ
せ
る
「
わ
た
し
」
の
状
況
が
恩
師
に
は
見
え
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、
サ
イ
ン
に
よ
っ
て
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
も
示
し
、
来
る
べ
き
困
難
へ
の
対
処
法
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
心
配
し
て
い
た
か
、
い
つ
か
分
か
る
だ
ろ
う
か
ら
「
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
。
四
上
野
駅
の
中
央
改
札
口
で
い
よ
い
よ
恩
師
と
別
れ
よ
う
と
す
る
と
き
「
わ
た
し
」
は
、
「
ル
ロ
イ
先
生
、
死
ぬ
の
は
怖
く
あ
り
ま
せ
ん
か
。
わ
た
し
は
怖
く
て
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
が
。」
と
言
う
。
こ
の
「
わ
た
し
」
の
発
言
に
対
し
て
指
導
書
は
「
率
直
に
真
情
を
吐
露
す
る
『
わ
た
し
』
は
、ル
ロ
イ
修
道
士
を
永
遠
の
師
と
し
て
敬
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
10
）
と
述
べ
て
い
る
が
、「
率
直
」
で
あ
る
に
し
て
も
、「
わ
た
し
は
怖
く
て
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
」
は
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ
ろ
う
。「
握
手
」
に
お
い
て
は
、
い
ま
の
「
わ
た
し
」
の
人
柄
は
ほ
と
ん
ど
具
体
的
に
語
ら
れ
な
い
も
の
の
、
仕
事
も
「
ま
あ
ま
あ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
」
で
あ
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、「
死
」
を
意
識
し
て
、
そ
れ
が
「
怖
く
て
し
か
た
が
」
な
い
と
い
う
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、「
わ
た
し
」
の
突
然
の
物
言
い
は
、
こ
れ
か
ら
く
る
大
き
な
困
難
へ
の
予
兆
と
し
て
響
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
別
れ
の
改
札
口
に
立
ち
戻
れ
ば
、
い
よ
い
よ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
先
生
に
、
病
人
な
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
世
の
い
と
ま
ご
い
な
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
は
お
別
れ
の
儀
式
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
「
思
い
切
っ
て
」
問
い
か
け
よ
う
す
る
こ
の
場
面
で
、「
わ
た
し
」
は
先
生
の
体
調
へ
の
不
安
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
か
、
自
身
の
「
怖
く
て
し
か
た
が
」
な
い
と
い
う
危
惧
を
口
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
続
く
、
「話すこと・聞くこと」から「書くこと」「読むこと」へ 111
「
天
国
へ
行
く
の
で
す
か
ら
、
そ
う
怖
く
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」
「
天
国
か
。
本
当
に
天
国
が
あ
り
ま
す
か
。」
「
あ
る
と
信
じ
る
ほ
う
が
楽
し
い
で
し
ょ
う
が
。
死
ね
ば
、
何
も
な
い
た
だ
む
や
み
に
寂
し
い
と
こ
ろ
へ
行
く
と
思
う
よ
り
も
、
に
ぎ
や
か
な
天
国
へ
行
く
と
思
う
ほ
う
が
よ
ほ
ど
楽
し
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
何
十
年
間
、
神
様
を
信
じ
て
き
た
の
で
す
。」
と
い
う
や
り
取
り
で
は
、
し
ば
し
ば
ル
ロ
イ
修
道
士
の
信
仰
心
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
は
や
く
、
佐
藤
洋
一
は
「
神
に
使
え
る
聖
職
者
の
答
え
と
し
て
は
不
自
然
、
し
か
し
、
そ
れ
が
逆
に
率
直
な
人
間
味
と
し
て
伝
わ
る
」（
11
）
と
指
摘
し
、
ま
た
、
織
田
保
夫
も
「
こ
こ
に
至
っ
て
、
お
や
、
と
思
う
」
と
述
べ
て
、「
こ
れ
は
何
と
も
〈
現
実
的
〉
な
発
言
で
は
な
い
か
」
と
評
し
て
い
る
（
12
）。「
こ
の
聖
職
者
は
す
べ
て
の
根
源
を
神
に
置
い
て
い
な
い
」、
し
か
し
、「
わ
た
し
」
は
「
現
実
的
な
功
利
性
と
そ
れ
ゆ
え
の
人
間
性
を
見
て
感
動
し
た
」
と
見
て
の
立
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
ル
ロ
イ
修
道
士
の
「
人
間
味
」「
人
間
性
」
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
も
の
の
、
ル
ロ
イ
が
何
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
答
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
川
嶋
秀
之
は
、「
強
い
信
仰
心
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
た
ル
ロ
イ
修
道
士
の
余
り
熱
心
で
な
い
信
仰
心
を
さ
ら
け
出
さ
せ
た
の
は
、『
わ
た
し
』
の
死
に
関
す
る
唐
突
な
質
問
で
あ
っ
た
」（
13
）
と
す
る
が
、
先
生
は
、「
死
ぬ
の
は
怖
く
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
質
問
に
答
え
た
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
園
児
だ
っ
た
「
わ
た
し
」
の
「
怖
く
て
し
か
た
が
」
な
い
と
い
う
不
安
に
答
え
た
の
で
は
な
い
か
（
14
）。「
わ
た
し
」
が
、
す
で
に
自
分
の
病
状
を
察
し
て
い
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
は
、「
か
つ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
い
た
ず
ら
を
見
つ
か
っ
た
と
き
に
し
た
よ
う
に
、
ル
ロ
イ
修
道
士
は
少
し
赤
く
な
っ
て
頭
を
か
い
」
て
い
る
こ
と
か
ら
知
れ
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
先
生
は
、
そ
れ
よ
り
も
「
わ
た
し
は
怖
く
て
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
告
白
に
答
え
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
先
生
は
、
こ
れ
か
ら
「
わ
た
し
」
が
困
難
に
直
面
す
る
と
予
期
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
っ
そ
う
不
安
を
募
ら
せ
た
か
の
よ
う
に
「
本
当
に
天
国
が
あ
り
ま
す
か
」
と
続
け
る
「
わ
た
し
」
に
は
、「
あ
る
と
信
じ
る
ほ
う
が
楽
し
い
で
し
ょ
う
が
」「
何
十
年
間
、
神
様
を
信
じ
て
き
た
の
で
す
」
と
、
あ
せ
ら
ず
地
道
に
歩
む
こ
と
を
暗
に
諭
し
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
わ
た
し
」
は
、「
わ
か
り
ま
し
た
と
答
え
る
代
わ
り
に
」、
ま
た
右
の
親
指
を
立
て
、
そ
し
て
、
最
後
の
握
手
を
す
る
。「
握
手
」
に
お
け
る
こ
の
サ
イ
ン
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
が
「
わ
か
り
ま
し
た
」
の
「
代
わ
り
」
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
指
導
書
は
、「
右
の
親
指
を
立
て
る
指
言
葉
は
、『
わ
か
り
ま
し
た
。』
だ
け
で
な
く
、『
よ
し
。』『
最
高
だ
。』
と
い
う
意
味
も
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
た
い
」（
15
）
と
言
う
が
、「
わ
た
し
」
は
先
生
の
言
う
と
こ
ろ
を
理
解
し
た
つ
も
り
で
、
先
生
が
こ
れ
か
ら
く
る
「
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
」
に
心
を
痛
め
て
い
る
こ
と
ま
で
思
い
が
至
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
握
手
」
に
つ
い
て
は
、「
わ
た
し
」
の
思
い
が
先
生
に
届
か
な
か
っ
た
と
解
す
る
む
き
も
あ
る
よ
う
だ
が
（
16
）、
恩
師
の
思
い
を
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
「
わ
た
し
」
の
方
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
と
き
、
そ
し
て
、
葬
式
の
と
き
に
も
ま
だ
わ
か
ら
な
か
っ
110
た
だ
ろ
う
。
ル
ロ
イ
先
生
が
あ
の
と
き
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
「
わ
た
し
」
が
知
る
の
は
、
困
難
に
行
き
当
た
っ
て
か
ら
だ
。「
わ
た
し
」
が
忠
告
通
り
に
困
難
を
分
割
し
て
解
決
で
き
た
か
は
知
る
由
も
な
い
こ
と
だ
が
、「
ま
も
な
く
一
周
忌
で
あ
る
」
と
し
て
、
語
り
の
現
在
が
一
年
後
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
年
が
上
野
で
の
ル
ロ
イ
先
生
と
の
や
り
取
り
を
問
い
直
す
た
め
の
時
間
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。「
握
手
」
は
、「
精
神
の
伝
承
の
物
語
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、「
精
神
の
伝
承
」
に
「
わ
た
し
」
が
気
づ
く
ま
で
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
ル
ロ
イ
修
道
士
の
葬
式
で
、「
わ
た
し
は
知
ら
ぬ
間
に
、
両
手
の
人
さ
し
指
を
交
差
さ
せ
、
せ
わ
し
く
打
ち
つ
け
て
い
た
」
と
、
物
語
は
語
り
お
さ
め
ら
れ
る
。「
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
と
き
」
で
あ
る
か
ら
、「
わ
た
し
」
の
怒
り
は
、
病
魔
や
冷
酷
な
運
命
に
向
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
病
身
を
顧
み
ず
か
つ
て
の
園
児
を
訪
ね
歩
い
た
先
生
の
行
動
や
、
病
気
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
た
こ
と
を
難
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
ま
も
な
く
一
周
忌
」
の
い
ま
か
ら
見
れ
ば
、
先
生
の
胸
中
を
は
か
り
か
ね
た
自
分
に
「
お
ま
え
は
悪
い
子
だ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
先
生
と
「
わ
た
し
」
の
間
柄
が
、
握
手
と
い
う
身
体
接
触
が
表
す
よ
う
に
信
頼
関
係
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
上
野
で
立
て
ら
れ
た
右
の
親
指
を
は
さ
ん
で
向
き
合
っ
た
と
き
の
二
人
の
や
り
取
り
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
意
味
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
、そ
の
ず
れ
が
齎
せ
た
意
味
の
遅
れ
が
、「
わ
た
し
」
を
物
語
る
こ
と
に
導
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
語
ら
れ
た
ル
ロ
イ
先
生
と
「
わ
た
し
」
の
や
り
取
り
は
、
読
ま
れ
る
こ
と
で
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
読
み
に
も
ず
れ
や
遅
れ
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
物
語
は
多
様
な
意
味
を
産
出
し
続
け
て
、
ル
ロ
イ
そ
の
人
は
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
井
上
ひ
さ
し
の
「
握
手
」
は
一
九
九
三
年
度
版
の
教
科
書
に
初
め
て
採
録
さ
れ
た
が
、
そ
の
五
年
後
、
平
成
一
〇
年
に
新
し
い
中
学
校
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
た
。
新
学
習
指
導
要
領
は
、「
伝
え
合
う
力
」
を
語
に
、「
表
現
」「
理
解
」「〔
言
語
事
項
〕」
で
あ
っ
た
国
語
科
の
領
域
を
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
と
「〔
言
語
事
項
〕」
に
改
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
改
正
の
背
景
に
は
、「
文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
」
が
あ
っ
て
、「
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
成
す
る
」（
17
）
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
。「
文
学
的
な
文
章
」
は
、
「
情
景
や
心
情
の
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
読
み
味
わ
」（
18
）
う
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
は
「
表
現
」「
理
解
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
独
立
し
て
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
と
も
す
る
と
「
文
学
的
な
文
章
」
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
お
い
て
は
、
言
語
活
動
例
と
し
て
「
説
明
や
発
表
」「
対
話
や
討
論
」
が
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
意
味
の
伝
達
と
了
解
は
前
提
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
意
味
の
ず
れ
や
遅
れ
な
ど
は
問
題
視
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、「
握
手
」
は
、
そ
の
場
で
正
確
に
伝
達
し
了
解
す
る
こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
を
語
り
出
し
て
い
る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
あ
え
て
要
ら
ぬ
付
言
を
す
れ
ば
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
よ
り
「
文
学
的
な
文
章
」
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
学
習
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
様
々
な
領
域
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」「
読
む
「話すこと・聞くこと」から「書くこと」「読むこと」へ 109
こ
と
」、
ま
た
、「
文
学
的
な
文
章
」
を
読
む
こ
と
と
「
論
理
的
な
文
章
」
を
読
む
こ
と
と
の
差
異
は
、
設
定
、
あ
る
い
は
想
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
の
あ
り
方
の
違
い
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
相
互
に
通
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
に
意
識
的
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
に
意
識
的
と
な
り
、
そ
の
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
知
っ
た
う
え
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
自
体
を
設
定
し
な
お
す
、
あ
る
い
は
、
想
定
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
力
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
文
学
的
な
文
章
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
発
信
者
と
受
信
者
を
配
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
は
、
老
婆
が
語
り
下
人
が
聞
く
と
き
や
、
虎
と
化
し
た
故
人
の
声
を
叢
中
か
ら
聞
く
と
き
、
ま
た
、
先
生
か
ら
届
い
た
遺
書
を
読
む
と
き
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
改
札
口
か
ら
去
り
ゆ
く
ル
ロ
イ
修
道
士
の
後
ろ
姿
は
そ
ん
な
こ
と
も
問
い
か
け
る
。
〈
付
記
〉「
握
手
」
の
引
用
は
、『
国
語　
3
』（
平
二
一
・
二
、
光
村
図
書
出
版
）
に
よ
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
注（1
） 『
中
学
校
国
語　
学
習
指
導
書　
3
上
』（
平
一
八
・
二
、
光
村
図
書
出
版
）
（
2
） 
松
本
修
は
「『
握
手
』
に
お
け
る
語
り
と
主
題
」（『Group Bricolage
紀
要
』（N
o.22　
二
〇
〇
四
・
一
二
）
に
お
い
て
、「
ち
ょ
っ
と
い
い
話
と
し
て
ル
ロ
イ
修
道
士
の
や
さ
し
さ
を
読
み
と
り
、
道
徳
的
な
心
の
教
育
に
短
絡
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
3
） 
は
（
1
）
に
同
じ
。
（
4
） 『Group Bricolage
紀
要
』（N
o.16　
一
九
九
八
・
一
二
）
（
5
） 「『
握
手
』
の
構
造
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力　
中
学
校
編
3
年
』
二
〇
〇
一
・
六
、
教
育
出
版
）
（
6
） 『
文
学
と
教
育
』（
二
一
六
号
、
二
〇
一
二
・
八
）
掲
載
の
「
座
談
会　
井
上
ひ
さ
し
『
ナ
イ
ン
』『
握
手
』
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
、
井
筒
満
は
「
あ
の
監
督
官
は
確
か
に
日
本
人
だ
っ
た
。
だ
け
ど
、
そ
れ
が
す
べ
て
だ
と
は
見
て
い
な
い
。
た
と
え
日
本
人
に
や
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
日
本
人
の
中
に
一
人
一
人
の
人
間
が
い
る
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
一
人
一
人
を
見
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
口
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
実
践
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「『
わ
た
し
』
は
、『
わ
か
り
ま
し
た
』
と
言
っ
て
る
け
ど
、
決
し
て
日
本
人
に
戦
争
責
任
が
な
か
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
な
く
て
い
い
ん
だ
と
か
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
『
わ
か
り
ま
し
た
』
で
は
な
く
て
、
本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
を
自
分
自
身
が
一
人
一
人
の
問
題
と
し
て
考
え
る
姿
勢
と
い
う
の
を
ど
こ
か
横
に
お
い
て
、
何
か
傍
観
者
的
に
あ
る
い
は
右
代
表
み
た
い
な
形
で
や
る
。
そ
れ
で
は
、
本
当
の
責
任
追
及
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
一
人
一
人
が
未
来
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
何
か
ル
ロ
イ
修
道
士
の
言
葉
で
は
っ
と
気
が
つ
か
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
7
） 『
日
文
教　
国
語
教
育
』（
第
四
四
号
、
二
〇
一
七
・
一
一
）
（
8
） 「
井
上
ひ
さ
し
『
握
手
』
の
言
語
表
現
」（『
茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
総
合
）
増
刊
号
』（
二
〇
一
四
・
一
〇
）　
引
用
に
際
し
て
、
横
書
き
原
文
の
記
号
・
符
号
を
縦
書
き
用
に
改
め
た
。
108
（
9
） 「
喪
失
と
継
承
―
井
上
ひ
さ
し
『
握
手
』
を
読
む
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力　
中
学
校
編
3
年
』
二
〇
〇
一
・
六
、
教
育
出
版
）　
ま
た
、
青
嶋
は
「
ル
ロ
イ
修
道
士
は
、
き
っ
と
こ
の
こ
と
ば
が
生
き
た
教
訓
と
な
る
日
が
く
る
と
確
信
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
よ
る
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
（
10
） 
は
（
1
）
に
同
じ
。『
中
学
校
国
語
3　
教
師
用
指
導
書　
教
材
研
究
編
』（
学
校
図
書
）
で
は
、「
宗
教
者
に
対
す
る
質
問
と
し
て
は
普
通
な
ら
失
礼
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
い
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
だ
け
二
人
の
間
に
は
親
し
い
関
係
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
現
れ
て
い
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
（
11
） 「
物
語
・
小
説
の
言
語
技
術
教
育
論
―
井
上
ひ
さ
し
『
握
手
』
を
中
心
に
―
」（『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
（
教
育
科
学
編
）』
第
四
四
輯
、
一
九
九
五
・
二
）　
引
用
に
際
し
て
、
横
書
き
原
文
の
記
号
・
符
号
を
縦
書
き
用
に
改
め
た
。
（
12
） 
は
（
5
）
に
同
じ
。
（
13
） 
は
（
8
）
に
同
じ
。
（
14
） 
渥
見
秀
夫
は
「
井
上
ひ
さ
し
『
ナ
イ
ン
』
の
中
の
「
ナ
イ
ン
」
と
「
握
手
」
（『
愛
媛
国
文
と
教
育
』
第
三
七
号
、
平
一
六
・
一
二
）
に
お
い
て
、「
両
手
の
人
さ
し
指
を
交
差
さ
せ
、
せ
わ
し
く
打
ち
つ
け
て
い
た
」
こ
と
に
は
「
何
ら
か
の
怒
り
の
感
情
が
、
我
知
ら
ず
滾
っ
て
い
た
か
ら
」
で
あ
る
と
し
て
、「
相
手
を
思
い
や
る
言
葉
に
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
後
に
は
死
の
恐
怖
と
天
国
の
有
無
と
い
う
自
分
の
関
心
だ
け
を
ぶ
つ
け
て
し
ま
い
（「
ナ
イ
ン
」
の
「
弱
虫
」
常
雄
も
『
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
一
番
こ
わ
が
っ
て
い
る
子
』
だ
っ
た
―
）、『
か
つ
て
』
の
よ
う
に
自
分
を
思
い
や
っ
て
『
や
さ
し
』
く
答
え
て
く
れ
る
相
手
に
、つ
い
『
か
つ
て
』
の
よ
う
に
幼
く
応
え
て
し
ま
っ
た
だ
け
の
自
分
」
へ
の
怒
り
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
15
） 
は
（
1
）
に
同
じ
。
（
16
） 
前
掲
（
8
）
に
お
い
て
、
川
嶋
は
葬
式
の
場
に
お
い
て
「
わ
た
し
」
が
「
両
手
の
人
さ
し
指
を
交
差
さ
せ
、
せ
わ
し
く
打
ち
つ
け
」
る
指
言
葉
に
込
め
た
思
い
を
、「
ル
ロ
イ
先
生
、
最
初
の
出
会
い
の
時
あ
な
た
が
あ
ん
な
に
も
強
く
手
を
握
っ
た
こ
と
の
意
味
が
わ
か
り
ま
し
た
。
で
も
、
最
後
の
上
野
駅
で
の
別
れ
の
時
わ
た
し
が
強
く
握
っ
た
意
味
は
、『
痛
い
で
す
よ
。』
と
顔
を
し
か
め
た
の
で
す
か
ら
、わ
た
し
の
思
い
は
届
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
も
ル
ロ
イ
先
生
の
握
手
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
時
間
が
掛
か
り
ま
し
た
。
先
生
は
あ
の
後
す
ぐ
に
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
、
わ
た
し
が
握
手
に
込
め
た
思
い
を
知
っ
て
も
ら
う
機
会
が
永
遠
に
失
わ
れ
ま
し
た
。
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。」
と
し
て
い
る
。
（
17
） 
教
育
課
程
審
議
会
答
申
（
平
一
〇
・
七
・
二
九
）
（
18
） 
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
元
・
三
）
（
こ
う
の
・
あ
り
と
き
／
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
・
国
際
言
語
文
化
学
部
・
教
授
）

